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O vírus da Influenza surgiu entre março e abril de 2009. A Influenza é um vírus que tem como seu sintoma 
parecido com a da gripe, febre aguda e sistema respiratório afetado, por conta de seus sintomas o descaso da 
doença acaba sendo altíssimo, pode ser transmitido de maneira direta por meio do contato e indireta por tocar 
em superfícies contaminadas. A educação em saúde em objetivo da prevenção é algo de sumo importância 
que os profissionais de saúde possa fazer para sua comunidade, passar o conhecimento do assunto para as 
pessoas se prevenirem.A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu um calendário vacinal e os 
grupos designados a receberem a vacina: profissionais de saúde, pessoas com doenças crônicas, gestantes e 
idosos. O estudo tem por objetivo orientar a população sobre a importância da higienização das mãos na 
prevenção do vírus H1N1. Trata-se de um relato de experiência. Onde foi criado um panfleto baseado no guia 
do ministério da saúde.Este trabalho iniciou-se pelo desejo de envolvermos a comunidade na prevenção 
influenza por meio da medida principal de prevenção a higienização correta das mãos. A ação educativa foi 
realizada na Unidade Básica de Saúde do Centro do município de Quixadá-Ceará. No dia da atividade 
educativa havia 30 pessoas, entre mulheres e homens de variada idade. Observa-se que as pessoas presentes 
tinham conhecimentos sobre a doença, porém alguns não sabiam da importância de higienização das mãos 
como meio de prevenção. Foi ensinado, por meio da aplicação de um panfleto educativo, a forma correta de 
higienização das mãos, assim como também foi tirado duvidas que surgiram. Concluiu-se que a influenza é 
uma doença infecciosa aguda, onde se torna necessário a divulgação de ações preventivas para conhecimento 
da população, tendo em vista que a melhor forma de prevenção é através da imunização e a higienização das 
mãos. Considera-se ainda a aplicação de educação em saúde como de extrema relevância em todos os serviços 
de atenção à saúde para direcionar e atribuir ações educativas para promoção e prevenção da influenza. 
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